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ABSTRACT
Pasar barang-barang elektronik ini merupakan suatu wadah yang menampung segala kegiatan jual beli barang-barang elektronik
dan servis purna jual serta kegiatan pameran. Pasar elektronik sebagai konsep pemusatan penjualan barang-barang elektronik dalam
satu atap yang dapat memberi kemudahkan bagi pembeli dalam berbelanja barang-barang elektronik dibandingkan penjualan
elektronik yang menyebar di wilayah kota Banda Aceh. Adanya tempat perbelanjaan barang-barang elektronik ini diharapkan
menjawab segala kendala-kendala penjualan dan informasi barang-barang elektronik sekaligus memberikan rekreasi visual
kemajuan dibidang elektronik kepada para pengunjung atau masyarakat serta sebagai tempat jajanan kuliner.
Pasar barang-barang elektronik ini mengusung tema hitech architecture dengan sistem bangunan pintar yang mengkombinasikan
bangunan dengan teknologi dalam pengaturan sistem energi, sistem keamanan, dan lain sebagainya yang diatur secara otomatis
melalui jaringan komputer guna meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan serta efiensiensi dalam operasional bangunan.
Pasar barang-barang elektronik ini diharapkan mampu meningkatkan image kota dan menghidupkan lingkungan setempat dengan
menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah melalui pajak bumi
dan bangunan serta pasar ini diharapkan mampu menjadi salah satu icon bagi kota Banda Aceh.
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